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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Bt7BSEC:BE1'IAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido destinar á este Ministerio,
en vacante que de su empleo existe, al teniente coronel dé
Infanterla D. Jenaro Alonso y Reposo, que pertenece á la Zona
,de reclutamiento de Palencia núm. 44.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento· y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e,•.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Francisco Alaminos y Chacón, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencÍa en esta
corte, en situaoión de cuartel.
De real orden 10 dígo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge·
neral de brigada de la Sección. de Reserva del Estado Mayor
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General del Ejército, D. Rafael Loste y Mateo, pa.ra que fije
su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla 1,. Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
BJlCCIóN DE mAN~DÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de octubre próximo pasado, promovida por
'el educando de música del regimiento Infantería de Nava·
rra núm. 25, Pedro Buarte Arbizu, en súplica. de que se le
conceda su traslado al regimiento de Canarias núm. 1, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la. petición del in~resado, por ca-
recer de derecho.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
Ilemás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 30 de enero último, pro-
movidá por el teniente coronel D. Antonio Portero Días, con
destino en la actualidad en el regimiento Infantería Reserv,a.
de Huelva núm. 94, en súplica de rectificación de la fecha.
de su nacimiento, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina.
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de octubre último y
con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de. 25 de
septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha servido acceder á
10 solioitado, y disponer que en todos los documentos oficia-
les del in.teresado se consigne, como .fecha de su nacimiento!
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la de 24 de febrero de 1845, en vez de la .de igual día y mes
del afio 1841, que venía figurando, una vez que el errar ha te-
nido lugar en el ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
..-
SECCIÓN :DE CAJ3ALL~fA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: klRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~entedel Reino,ha tenido á bien disponer que al primer
~nlep..t¡" del regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caqa-
l1eda, D. Jasé Follá y Cisneros, á quien por real orden de 28 de
Septiembre último (D. O. núm. 216), se concedió la cruz de
primera clase de María Cristina, en vez del empleo que ac-
tualmente disfruta y obtuvo por otra de 21 de septiembre de
~897 (D. O. núm. 213), se le acredite en dicho empleo la ano
tigüedad y efectividad de 31 de octubre de 1897, que es la
¡que le corresponde, ocupando puesto en su escala entre Don
¡edro Escalera Hasperúe y D. Guillermo Laá y Rute, ósea
~ núm. 266 segundo, del Anuarío Milita,' de este año.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y de.
Jllás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
~ de nQv~~mpl'e de 1001.
WEYLEB
Señor Capitán genera.l (le Galicia.
Señpf Ordenador de pp.gos de Guerra.
.... _51_
l3CtUÓN :DI INGENDnOS
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
·Regente der Reino, ha tenido á bien disponer que el maestro
de obras militares D. Vicente Delgado y Benito, destinado á
la comandancia de,Ingenieros de Santa Cr1!lZ de Tenerife por
real orden de 21 del mes próximo pasado (D. ·0. núm. 234),
pase á prestar servioio á la de Melilla, con residencia en Cha-
farinas, ocupando la vacante de plantilla que de este modo
resulta en la comandancia primeramente citada, D. Jaime
Sagalés y Ratés, excedente en la cuarta región, á quien co·
rresponde entrar en número y que en la actualidad presta
servicio, en comisión, en la misma oomandanoia de 8anta
Cruz de Tenerífe.
De real orden lo digo á V. E. para IilU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. machos aíl~. Madrid
·9 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de las islas
OMnarial! y Comandante ge~eral de Melilla•
... .- ., _.
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SECCIÓN :DE ADKINISTBACIÓN UILIT,U
INDEMNIZACIONES
Excmo.8r.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 8 de octubre próximo pasado, promovida por
el comandante mayor del regimiento Infantería Reserva de
Huesca núm. 103, en súplica de que se declare indemni·
zable la comisión que desempeñaron en el mes de noviembre
de 1900, el teniente coronel y capitán del expresado cuerpo,
D. JoaqllÍn Peris Soriano y D. Manuel BO,rra8 Vega, de vocal
de 111 Oomisión mixta de reclutamiento de Huesca y cobran·
do libramientos en el expresado punto, respectivamente, el
Rey (q. D. g.), yen!!lu nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar á los interesados los beneficios de los
arts. 16 y 24, respectivamente, del vigente reglamento de
indemnizaciones, durante sus oomisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de noviembre de .1901.
Señor Capitán general de Magón.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de ootubre próximo pasado, promovida por
el capitán, de la comandancia de la Guardia Civil de Soria,
D. Emilio García Malo de Molina y Torres, en súplica de que
se dtlclare indemnizable la comisión que desempeñó en Bur·
gas, formando parte de un· tribunal de exámenes de cabos
para sargentos, en el mes de diciembre de 1899, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al recnrrente los beneficios del arto 10 del vi-
gente reglamento de ,indemnizaciones, duraute su comisión.
De real orden lo digo á.V. E. para !!lU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1901. .
.WEYLER
8eñor Capitán general de Aragón.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
quediócuenta á este Ministerio el Jefe del Depósito de la Gue·
rraen 10 de octubrEl próximo pasado, conferidas en el mes
de septiembre último al.personal comprendido en la relación.
que á continuación se inserta, que oomienza con D. Enri·
que Piql1eras Gausa y concluye con D. Gonzalo García Gonzá·
lez, deciarandolas indemnizables oon los beneficios que señk-
lan los artioulos del reglamento que en la misma Ee ex·
presan.
De real orden lo digo ti. V. E.. para su conooimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Madrid
9 de noviembre ·de 1901'.
WJllYLER
1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relaciótt que. se cita
-------1-----1--------
Reg. lnf.· Rva. de Al-
mería núm. 65..•.. Capitán ••••• D. Enrique Piqueras Causa .•
Idem Caz. de Villarro-
bledo, 23.0 de Cab.a l.er teniente. :t José Guestay López de Haro
Idem Lan~eros de Es-tOtro •••••••. \ ) José Sánchez de Ocafia ypana, 7. íd \ (Beltrán ..
Idem. Inf.a de Alman-
sa núm. 18••••••.. Otro........ J Ricardo Guerrero Uguet •.
IdemCaz. deAlmansa,
13.0 de Caballería. Otro•••••••• :t Vicente Zumárraga Diez...
Idem íd. de VUeria,
28.0 íd ..•••••••••. Otro........ »Alfonso Velasco Martín .•.
Idem lnf.~ de 81cilia
núm. 7 ••••••••••• Otro.•.••••• ) Modesto Tovolino GÓmez.
Comisión activa pri-
mera reglón .•.••.. Capitán Ings. :t Ricardo Alvarez Espejo .••
Reg. rnf.a Rva. de Vi-1Ca 'tá \ i> Eugenio Espinosa de lostorianum.75 \ pI n ~.? Monteros ..
Idem íd. Galicia, 19 .. l.er·teniente. » Federico MontanerConet..
Idem Dragones de San·
tiago, 9. o Cab.a.... Otro........ »José González Gómez••••.
Idem Caz. de Castille-
llejos, 18.0 íd...... Otro... ..... »Valentín Massanet Beltrán
Excedente 1.· r~gión.. Capitán..... ) Alejandro Angosto Palma..
Reg. Lanc. de .Farne-
sio, 5.0 de Cab." ... l.er teniente. II 'Antonio Lago Espina .....
Idem Tnf.a. Cuenca, 27 Otr.>........ ) Eladio Giralda Rodríguez.
ldem Caz. de Arlabán, '
24.0 de Cab.a•..... Otro........ ) Santiago Mateo Fernández
Idem íd. de Talavera,
15.0 íd Otro........ ) Eusebio Simarro Roig .
Excedente l.a región.. CapitánIngs. ) Emilio Toro y Vila .•••.•.
Reg. Lanceros de Vi-
llaviciosa •.••.••.. l.er teniente. :t Gonzalo García González••
Articulos
del reglamento Puntos
ó real orden donde se desempeñó
en que están 111. comisión
comprendidos¡-
Sevilla ..
CuerpoS Clases NOMBRES
10 Y 11
Idem.•••••••••••.
Jaca•.•..•••••••..
Idem .••.•........
Elizondo••••.•• .' •,
Idem •••••••••••••
Idem •.•.••.••.•••
Pamplona•••••••. ;
Idem ••••...••••••
ldem •••••••••• .-•.
Huesca .
Baleares •.••.•••.•
Camprodón •••..•.
Villagarcfa ..•••••.
Idem ..••.••..••••
Ciudad ~odrigo.•..
Idem .........•..•
Puigcerdá .
Idem ••••••••...•.
Colnisión conferida.
Alumnos de la Escuela Superior
de Guerra, en prácticas topOo\
gráficas.
Madrid 9 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de octubre pró-
ximo pasade, conferidas en el mes de 'septiembre último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Sebastián Vallespín Salom y
.concluye con D. José Pizá Dalmau, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios qne· señalan los artioulos del regla.
mento que en la misma se expresan.
W.II:YLER
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
fiñes consiguientes. Dios guarde á V. E. muohofl años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1901.
WEnu
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
Relación que se cita
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que cstán
comprendidos
Puntos
donde se desem,lleñó
la comisión
Com.tsión conferida'
Reg. Inf.- de Baleares~2.0 tenlent:.. D. 8ebastián Vallespín Salom
núm.!. ..•..•••..• /Armero 1. •• :t Juan Floree Conera .
Idem id. Rva. de íd .. ,Comandante. l>' BernRrdlno Barcial Omar .
Reg. Inf.a de Baleares 1.er tenIente. ) Pablo Gazá eaetaner.... ;
núm. 2 2.0 teniente.. » Francisco Granell Biabal..
Bón. Art." de Plaza ••• Capitán..... :t José Blaya Roqué........
!dem 1,er teniente. ) Edllberto Esteban Gara-
ootche •..•••••.•..••...
Admón. Militar •••••. C,O guerra2.a ) Tomáe Ruiz Pérez .
Parque de Art. a de
Palma , M.o taller 1.. lO José Pizá Dalmau .
Madrid 9 de noviembre de 1901.
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24
10y11
10
24
24
10y 11
24
10y 11
10y 11
Alicante •••.•.•••. Recepcióll de :reclutas.
Ibiza y Mllhón..... Auxiliar la revista de arma!!.
I!liza.••..•••..••. Comandante militar interino.
Mahón.....••...•. Conducir caudales•.
Palma .•..•..•.... Idem íd. y reclutae.
IMadrid, Escorial'?A( ValdemoroyPinto, 1 curso de la Escuela di Tiro.
Mahón Conducir caudales.
Cabo Enderrocat Intervenir los pagos.
Ibiza •••••••• , .•.. Revista de armamento.
Wmz:i
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PREMIOS DE REENGANOBE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infantería de Pavia núm. 48, Julio Cano
Mata, en súplica de abono de la gratificación de continua·
ción en filas de los meses de agosto y septiembre de 1897 y
desde 1.0 de enero á fin de mayo de 1898, el Rey (q: D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
conceder al interesado el abono de la gratifioación de refe·
rencia, devengada en el mes de septiembre de 1&97, primera
revista que pasó en su aotual empleo, y desde 1.0 de enero á
fin de junio de 1898, y disponer que el cuerpo citado formu-
le la correspondiente reclamacióI!, seg~n ,autoriza la real or-
den de 11 de octubre de 1900 (O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. 'E. para 'BU 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Iquchos años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1901.
WEYLEB
SeAor Capitán genera,l de Andlt~':lc~.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó d. este
Ministerio en 18 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infanterfá de Vizcaya núm. 51,
Francisco Cimadavilla Alonso, en súplica de abono de la dife·
rencia entrE! la gratificll,ción de contin':lac~ón en filas y el pre-
mio del primer periodo de reenganche en los meses de no-
viembre y diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien conceder
al interesado el abono que solicita, y di!"poner que el cuerpo
de referencia formule la correspondiente reclamación, según
~utoriza la real orden de 27 de mayo último (O. L.· núm. 114).
De, real orden lo digo á V. .E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid
9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á e!te Ministerio, instruido á instancia del capitiln de In-
fantería D. Manuel Alvarez Fernández, en r;¡úplica de resar-
cimiento por pérdida de efectos de su propiedad en la c~m.
paila de Filipinas, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la ReIna
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por elOrde·
nador de pagos de Guerra, ·se ha servido d~l!l6Btimar la peti-
ción del interesado, por carecer de d~re~ho á lo que solicita,'
con 'arreglo á lo prescdpto en el arto 31 del reglamento de 6
de septiembre de 1882 y real decreto de 10 de abril último
(O; O. núm. 77). .. .
De real orden lo digo ti V. E. para su cOMolmlento y
demé.S efectos. Dioa guarde á V.'E.' muchos afios. Ma·
drid 9 de noviembre de ~901. .
Befior Oapitán general de Oastilla la,Nueva.
t:1efior Ordenador de pagos de Guerra.
=.,. d
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruIdo á instancia del
capitán de Infantería D. Guillermo Rodríguez y de la llano,
por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que se abonen al citado capi-
tán las dos pagas de' su empleo. al respecto de Ultramar, que
determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará en la forma prevenida"
por la Comisión liquidadora delcl1erpo á que pertenecia el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento,
y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar~
chipiélago, será sll.tiBfecha con aplicación al crédito que en
su dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones. .
De real orden lo digo á l¡. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.a V. E. muchos años. .Madrid 9
de noviembre de 1~01.
WEYLllJB
señor Oapitán general ~el Oataluña.
Señores Ordenador de ~gos de G!1erra y Jef,e de la Oomisión
. Üquidadora de la Intendenéia militar de Filipinas. , , ';
'Excmo. Sr.: En vista del exp.ediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
primer teniente de Infanteria (E. R.), D: Salvador Montoro
Lorente, por pérdida de su equipaje en la caJ;Dpaíia de Fili-
pinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~eina Regente del'
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha serVIdo resolver que se abonen al ci·
tado oficial las dos pagas de su empleo, al respecto de Ultra-
mar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de sep·
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicara, en la forma
prevenida, por la, Oomisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecía el interesado cuando ocurrió el hecho origen del
resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Inten(Jencia
militar de~ Archipiélago, será satisfecha oon aplicación al.
crédito que en su dia se conceda para el pago de esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidádora de la Intendencia militar de Filipinas.
o ••
EXcmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
primer teniente de Infantería (E. R.), D. Manuel Bastida Die.,
por pérdida de BU equipaje en la campaña de Filipinas, el
Rey (q~ D. g.), y en su nombt:e la Reina ~egente del Reino.
de aouerdo con lo informado por el Ordenador ~e pagos de
G~erra, se ha servido resolver que se abontln á dicho oficial
las dos pagas de ,su empleo, al respecto de Ultramar, que de.
termina el arto 27 del regla~ento de 6 ,de septiembre de
¡88~, cuya reclamación se practicara, en la forma p~evenida,
por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia el
interesado cuando ocur:-ió el hecho origen del reE'arcimiento.
, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar-
ehipiébgQ, eerí slltisfeol:u~ con ttpliOllQión al cJ.'édito que eq
1>. O. núm. 251
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su día Be conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
"'QJt
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
á este Ministerio, instruido á instancia del primer teniente
de Infanteria (E. &.), D. Joaquín Luna Trashovares, en súpli-
éa de resarcimiento por pérdida de un caballo y montura de
. su propiedad en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guena, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el
lll't. 33 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 18 de octubre próximo pasado,
promovida por el oficial primero de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Julio Pérez Pitarch, en Sú'
plica de que se le conceda pasar ti situación de supernume-
rario, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder
á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando afecto á la
Subinspección de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Séñor Capit~n general de la primera región•.
-.-
SleOIóN ])1 SANIDAD XILITAI
BAJAS.
Regente del Reino, se ha servido disponer que dicho jefe
cause baja en el Ejército, como comprendido en el párra-
fo 3.° del arto 285 del Código de Justicia militar, sin perjui~
cio de lo que resulte del procedimiento correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de CatalUña.
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Director del
laboratorio sucursal de Málaga en 15 de octubre último, y
con arreglo á la real orden de 4 de mayo de 1898, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien disponer que se transporten desde dicha de-
pendencia al hospital militar de Algeciras seis bultos de 394
kilogramos de peso, conteniendo medicamentos; debiendo
afectar el·gasto que origine, al Laboratorio central de Sanidad
Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SleCIÓ:N :DE raSTIerA y :enJe:a:os :E'ABIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
.D. José Loy Sánchez, vecino de Villaviciosa (Oviedo), en sú-
plica de que á su hijo Manuel Loy Moris se le indulte de la
pena que como desertor le corresponda, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Malina de
31 de octubre último, se ha servido confirmar el decreto.
auditoriado de V. E. de 17 de agosto próximo pasado, por
el que fué denegada al interesado la gracia que solicita, en
razón á no hallarse comprendido en los beneficios que otor4
gó el real decreto de 7 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8 .•
Exomo. Sr.: En vista de que el farmacéutico mayor del· Excmo. Sr.: En vista de III instancia que cursó V. E. á
cuerpo de Sanidad Militar, en situación de supernumerario este Centro con su escrito de 12 de septiembre próximo pa4
a-in sueldo, D. Gastón Alonso Cuadrado, á quien por real or- sado, promovida por la madre del corrigendo en la peniten.
den de 18 de noviembre de 1899 8e le concedió licencia púra ciaria militar de Mahón, Alejandro Gallego y VilJegas, en sú.
Paris, New-York é isla de Cuba, no ha justificado su exis- plica de indulto, para éste, del resto de la pena que extingue,
tenoia desde el mes de mayo de 1900, en que lo efectuó en la el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dei Reino,
Habana, dejando, por tanto, de cumplimentar lo prevenido de conformidad con 10 expuesto por V. E. en su citado escrito
en el real declreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); y Y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
teniendo en cuenta que por ignorarse su paradero está como de 31 de octubre último, se ha servido de15estimar la· peti.
prendido en la real orden circular de 13 de marzo de l~OO 11. ción de la recurrente.,
'0. L. ;In\w. 52), el Rel (q. D. g.), Ye.u IlU 1lombre la Reu:¡,a De feal orden lo d1¡o 1\ y, E, pa¡:a su conooimiento y
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demáa efectos. Dios p;uarde á V. E.muchos añOf!!. Madrid
9 de noviembre de 1001.
WEYLER
Sefior Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
ExcIno. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del confinado en la colonia penitenciaria de Cauta,
Manuel Rivera Leal, en súplica de indulto, para éste, del resto
de la pena que extingue, 'el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad c~n lo expuesto
por V. E. en escrito de 13 de julio último y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andaluc1a.
Señor Presidente del Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el cor~igendo en 'la penitenciaria militar de Mahón, y en la
tualidad recluso en las prisiones militares de esta corte,
Facundo García Salamanca, en súplica de indulto del resto
de la pena de seis meses y un dia de prisión correccional que
le fué impuesta por el delito de abandono de servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
confol'midad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 8 de
octubre último y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 31 del mismo mes, se ha :servido conce·
del' al recurrente el indulto que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENC!A
,Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la esposa del confinado cumplido, Manuel Enrique Pérez, en
súplica de que ti éste se le permita residir en esa plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de
12 de octubre último, se ha servido desestimar la petición de
la recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años., Madrid
9 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
..~
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria
de Otumba núm. 49, Eduardo Gasulla Cortés; y resultando
comprobado su estado actl1al de inutiliq.ad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 31 de octubre próximo pasado, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el gra-
do primero del c}1adro de la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual
de 7'50 pesetas. que habrá de satisfacérsele por la Delega~
ción de Hacienda de Castellón de la Plana, á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-,
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Madrid 9
de noviembre de 1901.
WEYLE~
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qmt
V. E. cursó á este.Ministerio en 4 de mayo último, instruido'
á favor del soldado de la segunda brigada de tropas de Ad·
mistraci6n Militar José Meseguer Fontanet; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
octubre próximo pasado, se ha servido conceder al interesa·
do ehetiro, con sujeción á. lo preceptuado en la primera cIa·
se de la primera sección de la real orden de 18 de septiembre
de 1836, asignánd.ole el haber mensual de 7'50 pesetas, que'
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Ta·
rragona, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9'
de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
cmCULAltlS y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seoolones d.e este Klnlste1'lo , di'
'las Dlreoolones generales.
SEClOI-ÓN DI!! CI'O'Ell,POS :03 SEBVIClIOS ESPEClIALES
DESTINOS
Oircular. La Comisión liquidadora del cu(>rpo a que
haya pertenecido en Cuba el soldado Juan Faure Nadal, lo par.
ticipará con urgencia á esta Sección.
Madrid 9 de noviembre de 1901.
El ;refe de la Sección,
José Barraq,uer'
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SECCION DE .ANUNCIOS
10111lSTRAClOI DEL -DIARIO OFICiAl- Y-COlECClOll[GISUTlVl~'
HM'
Preoio en venta de los tomos del (Diario Oficiah y (Colección Legislativa) y mimeros sueltos de ambas publioaoiones.
Tomos por trimestres de los a110s 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COL:EDCCXÓ:N'" .L::EDG-XSL.A.'Y"X'V".A.
, ,
Del a110 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.°del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se110res jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacérlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PAR'rIC't1LARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA' SIGTJIEN'rE:
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
.2." Al D.iarw Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
• 3.- Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones daráú comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. '.
Los pagos ,han de vedficarse por adelantado.
La correspondencia y ~iros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofioial y Coleoción Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamenté dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del e.jemplar que se reclame en Mádrid; de ocho días en provincias, de un mes _
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazosdebe~ánacompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
. .
ESTADO MAYOR GENERAL DEL· EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada W impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Generar, las de los señores Ooroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. .va P!~edido de la reseña histórioa y organizaoión. actual del Estado Mayor Ge~eral! y de un
extracto completo de las dISpOSICIOnes que se hallan en vigor sobre las matenae que afectan en todas las SItuacIOnes que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes oruoes de San Hermenegildo.
Se halla de venta. en la Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de loe señoree Fer·
'¡lánd"lIglesiaa. Carreta de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
~JU:alo~ ~ r&,-E'l'AlJ
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DEPÓSITO DE LA GUERRA.
-.-
En l•• t..llere. ti. e.te Est....leehuient••41 k..een t.d.. elase de impresos, e.t..d•• y torlllnl..rio, p..r .. lo. cne..... y depe.tleaol••
. t1el Ejéreito, á precio» ee.nó.leo.. _
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1-'RATADO DE EQUITACIÓN·
POR El:< GENERAL DE :BRIGADA.
DON UANUEL ctUTIÉRREZ :B:ERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicaci6n y Escuela de Equitación de OablilleDa.
Pteoio: 2160 Jesetas•
• u. id; $_ _ iL
DESCRIPCIÓN, MANEJO' Y USO
DEL
--.
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN .BL NUEVO :REGLAKENTO TÁCTICO DE INFANTEEtÍA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran n-amerode láminas), es de tull 'PInta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~IANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO P08. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REllIME"TALES
DEL AR~A DE INFANTERIA ' .
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rACTICA DE m...
FAN'rERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé"
ticá y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
.se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
"$3
-
ORDENANZAS DEL EJÉRCI.TO.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4"~ EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
CO:MFBEN:C:E1: Obllgaolones de tedas las olases, Ordenes generlles para ololales,' Eenores ., tratMD!ent08 militares,
Seniaio 4e guarnioión ., Serviol0 interior de los Cuerpos de infanteria ., de oabaUeria.
Esta obra, señalarla como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para. utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglamentario.
~u l?recio en Madrid, encartonada¡ es de 3 pesetas ej~mplar; y con 6() céntimos más se remite certificad'B ti.
flYlUClas. .
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